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Judul  : PENGEMBANGAN SISTEM  INFORMASI UNTUK 
    PKL DAN SKRIPSI DI PROGDI SISTEM INFORMASI 
    UPN “VETERAN” JATIM 
Penyusun : Surya Prisma Nugraha 
Pembimbing I  : Nurcahyo Wibowo, S.Kom, M.Kom 
Pembimbing II : Rizka Hadiwiyanti, S.Kom, M.Kom 
 
 
ABSTRAK 
 
Pencatatan dan dokumentasi PKL dan Skripsi perlu mendapatkan 
penanganan administrasi yang tertib, tertata, dan terpusat untuk memperlancar 
proses dan monitoring data-data yang ada serta sebagai history dalam suatu proses 
pencatatan atau administrasi yang dilakukan.  
Tugas Akhir ini membahas tentang bagaimana mengimplementasikan dan 
mengembangkan desain Sistem Informasi Administrasi PKL dan Skripsi yang 
telah ada sebelumnya. Pengembangan aplikasi ini mengacu pada pendekatan 
proses bisnis yang dilakukan dalam hal administratif PKL dan Skripsi di progdi 
Sistem Informasi UPN “Veteran” Jatim 
Hasil dari tugas akhir ini berupa Aplikasi Sistem Informasi Administrasi 
PKL dan Skripsi. Dengan adanya aplikasi ini, pihak PIA selaku penanggung 
jawab hal-hal yang berhubungan dengan PKL dan Skripsi di progdi sistem 
informasi dimudahkan dengan proses pencarian, pendataan, maupun ploting dosen 
yang mana selama ini masih berdasar dokumen-dokumen yang ada dan belum 
terstruktur. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi Administrasi, PKL, Skripsi, PIA 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pengembangan aplikasi dan sistem komputerisasi yang ada pada Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur telah mengalami beberapa perubahan 
dan perkembangan pada beberapa bagian-bagiannya. Perubahan tersebut dilakukan 
dengan tujuan agar mempermudah dalam setiap kegiatan akademik yang menangani 
beberapa proses di dalamnya. Wati (2012) pada pertengahan tahun 2012 telah 
merancang sebuah sistem administrasi dan aplikasinya yang ditujukan untuk Petugas 
Informasi Administrasi atau disingkat PIA atau dalam beberapa Universitas juga 
disebut sebagai koordinator Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Skripsi, dengan 
tujuan membantu dan memaksimalkan kinerja PIA dalam mencatat semua proses 
administrasi dari mahasiswa yang melakukan PKL dan Skripsi di Program Studi 
Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.  
Dalam studi kasus tugas akhir dan aplikasi yang telah dibuat, perlu adanya 
pengembangan dan penanganan–penanganan yang belum terselesaikan dalam 
penelitian sistem administrasi sebelumnya seperti tidak adanya laporan dan 
penanganan pada setiap masukkan data yang ada, sehingga sering terjadi kesalahan 
yang kurang dimengerti oleh pengguna, serta memungkinkannya terjadi duplikasi 
data. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan layanan administrasi yang belum 
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dapat ditangani oleh sistem sebelumnya maka dibuatlah sebuah penelitian lanjut 
untuk memperbaiki kekurangan yang ada dengan judul Pengembangan Sistem 
Informasi Administrasi PKL dan Skripsi di Progdi Sistem Informasi UPN ”Veteran” 
Jatim. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka secara garis besar 
perumusan masalah yang terdapat dalam tugas akhir ini adalah perbaikan atau 
pengembangan yang dilakukan pada sistem sebelumnya agar menjadi sebuah sistem 
dan aplikasi administrasi yang sesuai dengan pendekatan proses kerja dan masalah 
yang ada pada proses pencatatan administrasi PIA Progdi Sistem Informasi. Adapun 
Rumusan masalah yang diangkat adalah : 
1. Bagaimana agar semua pemakai yang berhubungan dengan proses 
administrasi PKL dan Skripsi bisa  ikut berinteraksi dengan sistem yang ada ? 
2. Bagaimana memberikan suatu hasil dan laporan kepada masing-masing 
pengguna sistem ? 
3. Fitur apa yang di tambahkan pada halaman beranda user terkait dengan data 
PKL dan Skripsi ? 
4. Bagaimana melakukan pencetakan dokumen yang dibutuhkan pada proses 
PKL dan Skripsi ? 
5. Bagaimana jika PIA yang ditugaskan untuk menangani proses administrasi 
PKL dan Skripsi ada pergantian   
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1.3 Batasan Masalah 
Batasan Masalah dalam Sistem Informasi Administrasi adalah sebagai berikut: 
a. Sistem yang ada tidak menangani proses penjadwalan sidang lisan. 
b. Studi kasus dilakukan di Progdi Sistem Informasi Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
c. Sistem yang ada tidak menangani proses manajemen ataupun penjadwalan 
bimbingan PKLdan Skripsi yang ada. 
d. Sistem yang dibangun tidak menangani keamanan dan serangan-serangan yang 
mungkin dilakukan.  
1.4 Tujuan   
Tujuan pembuatan sistem ini untuk memaksimalkan sistem terkomputerisasi 
yang sudah berkembang di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur, dan juga mengembangkan sistem yang telah ada sebelumnya khusunya untuk 
sistem informasi administrasi untuk PIA menjadi lebih baik. 
1.5 Manfaat 
Manfaat dengan pembuatan sistem ini adalah : 
a) Membantu tugas PIA dalam mencatat data-data mahasiswa PKL dan Skripsi. 
PIA juga dapat melaporkan mahasiswa siapa saja yang sudah menyelesaikan 
PKL dan SKRIPSI kepada Ketua Jurusan secara langsung. 
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b) Memuat laporan kepada dosen tentang siapa saja mahasiswa didiknya maupun 
mahasiswa yang telah di ujinya, sehingga di harapkan peran serta beberapa 
dosen bisa lebih merata dalam menguji maupun membimbing mahasiswa 
c) Memberikan laporan kepada Ketua Jurusan tentang proses administrasi PKL 
dan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh PIA. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
a. Studi Pustaka 
Skripsi ini dilakukan untuk mencari referensi dan bahan-bahan pustaka 
tentang konsep dan beberapa informasi yang berhubungan atau memiliki 
manfaat dalam pemecahan masalah berdasarkan rumusan masalah yang ada  
b. Pengumpulan Data Studi Kasus dan Wawancara 
Skripsi ini dilakukan sebagai penunjang pembuatan laporan ini, dengan cara 
melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan pada sistem informasi 
administrasi tersebut serta melakukan wawancara kepada PIA Program Studi 
Sistem Informasi terkait dengan proses-proses yang dilakukan dalam hal-hal 
administratif. 
c. Analisis dan Perancangan Sistem 
Skripsi ini dilakukan dengan membuat analisis berdasarkan data-data yang 
sudah dimiliki, melakukan analisis kebutuhan sistem, serta membuat 
perancangan sistem dan aplikasi di mulai dengan perancangan basis data dan 
desain antar muka aplikasi. 
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d. Implementasi Program 
Skripsi ini dilakukan untuk mengimplementasikan teknik dan metode yang 
digunakan, pendukung untuk implementasi sistem informasi administrasi ini 
adalah dengan menggunakan tools bahasa pemrograman PHP dengan MySQL 
sebagai database-nya. 
e. Uji Coba Sistem dan Evaluasi Sistem 
Skripsi ini dilakukan untuk melakukan pengujian, dimulai dari menguji 
ketepatan data hingga efektifitas sistem yang telah di terapkan pada website. 
Evaluasi sistem dilakukan untuk mengetahui kinerja dari sistem dan aplikasi 
website serta membuat penarikan kesimpulan apakah masih ada hal-hal yang 
masih dirasa kurang sesuai. Jika masih ada hal-hal yang dirasa kurang dengan 
yang diharapkan, maka dilakukan evaluasi untuk perbaikannya. 
1.7 Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, 
metodologi serta sistematika penulisan yang digunakan. 
 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 Berisi  landasan  teori dan hal-hal yang bersifat informatif  
yang digunakan sebagai data pendukung dan penunjang dalam 
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penyelesaian permasalahan tentang sistem informasi, 
administrasi, alur Praktek Kerja Lapang (PKL), Skripsi, PHP, 
MySQL. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisis masalah dari model penelitian untuk 
memperlihatkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan 
beberapa penjelasan dari analisis permasalahan yang diteliti 
dan digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir di Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang hasil yang diperoleh dari pra-tugas akhir  beserta  
pembahasan perancangan sistem dan pengimplementasian hasil 
perancangan sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk website 
yang akan dibangun. Dan juga membahas uji coba website 
yang dibuat, untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dan 
ketepatan datanya, kemudian melakukan evaluasi terhadap 
kinerja sistem.  
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BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran untuk 
kepentingan pengembangan selanjutnya dan daftar pustaka. 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang daftar yang berisi judul buku-buku, artikel- 
artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya, yang mempunyai 
pertalian dengan sebuah karangan mengenai tugas akhir yang 
disusun. 
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